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Клатратные гидраты – это соединения включения, в которых госте-
вые молекулы или атомы помещаются в полости, образованные моле-
кулами воды. Гостевые молекулы находятся в многогранных полостях 
без образования химических связей,  а лишь за счёт слабого взаимо-
действия Ван-дер-Ваальса. Большой интерес к газовым гидратам воз-
ник после обнаружения огромных залежей  метаногидрата на дне оке-
ана и в районе вечной мерзлоты.  Возрастающий интерес гидрату ме-
тана, как потенциально важному энергоресурсу будущего, стимулиро-
вал потребность к достоверным знаниям термодинамических свойств 
клатратных соединений, в частности, такого свойства как теплопро-
водность.  
Теплопроводность гидратов метана тетрагидрофурана и ксенона [1] 
впервые была измерена в широкой области температур от 2  К до 
200 К. Показано, что стеклоподобное поведение этих веществ анало-
гично поведению теплопроводности молекулярных структурных и 
ориентационных стекол [2]. Температурная зависимость теплопро-
водности k(T) проанализирована в рамках модели мягких потенциалов 
[3]. Подтверждено предположение о том, что ангармонизм колебаний 
гостевых молекул является доминирующим фактором в процессах 
теплопереноса в клатратных структурах. Установлено, что зависи-
мость κ(T) клатратных гидратов слабо зависит от типа клатратной 
структуры или типа гостевых частиц. Таким образом, эти вещества 
можно отнести к классу кристаллов, обладающих стекольными свой-
ствами. Показано, что температурная зависимость теплопроводности 
клатратного гидрата при низких температурах проявляет универсаль-
ное поведение [2], предсказанное феноменологической моделью мяг-
ких потенциалов. 
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